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Introdução  A prótese dental, em todos os seus trabalhos, tem como a finalidade 
uma total reabilitação e devolução das funções estomatognáticas, bem como da estética 
do paciente (DOMITTI, 1984). Desta forma, a devolução da estética, fonética, mastigação 
e convívio social pela prótese imediata, fazem com que o paciente pós-cirurgia fique com 
características de pacientes dentados (SHIBAYAMA, 2006). Relato de caso  Paciente D. A. D. 
F. F, leucoderma, 44 anos, sexo feminino, fumante, procurou por atendimento odontológico 
na graduação da Universidade Metodista de São Paulo, para submeter-se a um tratamento 
reabilitador. Nos exames clínico e radiográfico, constatou-se o comprometimento de todos 
os dentes naturais.  Realizou-se moldagem para obtenção dos modelos de gesso e foram 
montados em articulador semi-ajustável para planejamento, associados ao exame clínico, 
radiográfico e registro fotográfico.  Devido às circunstâncias clínicas e sócioeconômicas da 
paciente, realizou-se tratamento cirúrgico-protético somente da arcada superior em uma 
primeira instância. A cirurgia foi dividida em duas fases: exodontia dos pré-molares e na 
segunda fase, exodontia dos incisivos centrais e laterais. Optou-se pela permanência dos 
caninos maxilares como suporte para instalação da prótese imediata. Após 24 horas da 
instalação, a paciente foi atendida novamente, para aprimoramento do ajuste oclusal. A 
adaptação, a retenção e a estabilidade da prótese mantiveram-se favoráveis.  Conclusão: 
As próteses totais imediatas representam um procedimento clínico consagrado, vantajoso 
e eficaz para pacientes que deixarão de apresentar uma condição dentada, apesar de ser 
uma abordagem ligeiramente mais cara e que requer mais sessões para controle pós- ins-
talação do que a prótese total convencional.
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